































開催日時：2011 年 1 月 26 日（水）



































































































３．調査期日：2012 年 1 月 18 日（１年間の学びをほぼ終
えた時期の 1 年生対象）
2012 年 4 月 25 日（新入生対象。報告内容



























学科全 64 名中 47 名（回答率 73.4％），幼児教育学科全 54
名中 17 名（回答率 31.5％），地域福祉学科全 52 名中 36 名




学科全 64 名中 63 名（回答率 98.4％），幼児教育学科全 54
























































































































































































































































































































































































Attempts of Mutual Learning among Students in Different Departments
Implementation of Interdepartmental Reporting Sessions of Students’ Learning
Nobuyuki HARADA, Etsuko FUKUOKA, Tomiko KUBOTA, Kiyoshi YAMAUCHI, Masashi WATANABE
Department of Nursing, Niimi College, 1263-2 Nishigata, Niimi, Okayama 718-8585, Japan
Summary
Liberal Arts Education Committee of Niimi College implemented interdepartmental reporting sessions of students’ learning in the
three departments (the departments of Nursing, Early Childhood Education, and Community Welfare of Niimi College) at the end of
academic year. After a trial session in the academic year of 2010, we had an actual session at the end of academic year of 2011. At the
end of each session, we had the students answer the questionnaire of freely-descriptive style. In the academic year of 2011, we had this
session at the end of academic year, then we had a rerun session to the new students in the beginning of academic year of 2012. We
analyzed all the answers of the students in each department, and found out that almost all the students have found these sessions
meaningful in learning. In the analyses of answers at the end of academic year, we found that the students clearly realized their
academic developments and were motivated to work harder in their sophomore year. In the analyses of answers of freshmen who
listened to the sophomores’ presentations in the beginning of their college life, we found that the freshmen understood their goals of
learning in college, and got interested in their new major. The Committee of Liberal Arts Education of Niimi College will keep up the
implementation of the interdepartmental reporting sessions of students’ learning to better liberal arts education.
Keywords: the Department of Nursing, the Department of Early Childhood Education, the Department of Community Welfare, mutual
learning among students, liberal arts education
教養教育としての学生相互学習の試み
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